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RVHQLFH]DODQGÕUPD\ÕGDELOLUGHUOHUgUQH÷LQ.D]DQ7DWDUODUÕQGDPHYFXWRODQELUEHGGXDGDú|\OHGHQLU³$OWÕHYGHQROXúDQ
.|WHUQHVDOWÕHYHNDOVDLGL´>V@%LUHIVDQH\HJ|UH.|WHUQHVN|\QH\ROGDQ\RUJXQGúHQDo+Õ]ÕUøO\DVJHOPLúIDNDW
N|\OOHUWDUDIÕQGDQRQD\HPHNYHULOPHPLúYHVD\JÕJ|VWHULOPHPLú6RQXoRODUDN+Õ]ÕUøO\DVEXN|\H\XNDUÕGD|UQHNJHWLULOHQ
FPOHLOHEHGGXDHWPLúøQVDQODUÕQLQDQGÕ÷ÕQDJ|UHEXWUN|\OHUGHHYVD\ÕVÕRQ\DGDRQEHúLJHoPH]PLú7HSVH].O'LSVL]
*|OHIVDQHVLQGHGHEXQDEHQ]HUELUROD\GDQEDKVHGLOLU+Õ]ÕUøO\DVEROOXNEHUHNHWLoLQGH\DúD\DQELUN|\HDo\RUJXQELUIDNLU
LKWL\DUROXSJHOLUYHNDSÕNDSÕGRODúÕS LQVDQODUGDQ\DUGÕPLVWHPLú)DNDWNLPLVLRQXNDSÕGDQNRYPXúNLPLVLN|SHNVDOPÕú
]HULQH+Õ]ÕUøO\DVEXN|\HFDQKDYOLLOHEHGGXDHWPLúYHN|\\HU\]QGHQND\EROPXúYHRQXQ\HULQHGLSVL]ELUJ|OKDVÕO
ROPXú>V@
+Õ]ÕUøO\DV¶ÕQDGÕ.D]DQ7DWDUODUÕQÕQGHVWDQODUÕQGDGDJHoHU2QODUGDRNDUúÕPÕ]DLQFLWLOHQLQVDQODUÕVDYXQDQ\DGD
NDKUDPDQD]RUDQGD\HWLúHQELUHUHQRODUDNoÕNDUgUQH÷LQ$N.EHNGHVWDQÕQGDNDKUDPDQGúPDQÕRODQ0DQJÕú¶ÕQNÕOÕFÕQÕ
VDOOD\ÕS RQXQ NDIDVÕQÕ NHVPH\H oDOÕúÕU7DPGD EX DQGD RQXQ LPGDGÕQD+Õ]ÕU \HWLúLU YH X\DUÕU H÷HU NÕOÕFÕ VDOODUVD NHQGL
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GQ\DVÕQGDoRN\D\JÕQRODQYH7DWDUODUGDGDVHYHUHNRNXQDQ7DKLULOH=|KUHDGOÕEDúNDELUGHVWDQGD+Õ]ÕU$OODK¶ÕQHPULLOH
7DKLU¶L]LQGDQGDQNXUWDUÕSHOOHULQHD\DNODUÕQDYXUXODQ]LQFLUOHULNÕUDUYHRQXDWDELQGLULSVHYJLOLVL=|KUH¶QLQ\DQÕQDJ|QGHULU
<DQLEXUDGD+Õ]ÕUKDNVÕ]DD\UÕGúUOHQ LNL VHYJLOL\H\HQLGHQELUOHúPH\H\DUGÕPHGHQELULVLRODUDNoÕNDU|QP]H$\QÕ
GHVWDQGD7DKLU+Õ]ÕULOHELUNH]GDKDNDUúÕODúÕU.DUDDWODVNÕ\DIHWOHUJL\HQYHNDUDDWDELQHQ+Õ]ÕU7DKLU¶LU\DVÕQGD]L\DUHW
HGHUYHDEODVÕQÕQ\DúDGÕ÷ÕúHKUHXODúPDVÕQÕVD÷ODU>V@6DGHFH+Õ]ÕUGH÷LONLPL]DPDQGHUYLúNLPL]DPDQVRIX
LVPLLOHGHDQÕODQE|\OHELUNRUX\XFXYH\DUGÕPVHYHUELULVLQHVDGHFH7DWDUGH÷LOELUoRN7UNER\XQXQPDVDOYHGHVWDQÕQGDGD
UDVWODPDNPPNQgUQH÷LQ7UNL\H7UNOHULQGHJQONKD\DWWDVÕNNXOODQÕODQ³+ÕGÕUJLEL\HWLúWL´\DQL]DPDQÕQGD\HWLúWL
DQODPÕQD JHOHQ ELU GH\LP YDUGÕU %X GH\LP GH N|NOHUL LOHPLWRORML\H X]DQPDNWD ROXS +ÕGÕU¶ÕQ LQFLWLOHQ YH ]OP J|UHQ
LQVDQODUD HQ VRQ DQGD\HWLúLSKD\DWODUÕQÕ NXUWDUPDVÕ LOH LOJLOLGLU ³$YoÕ<HJHW´ $YFÕ<L÷LW ³.DPÕU%DWÕU´ +DPXU%DWÕU
³8QEHUHQoH(KPHW´2Q%LULQFL$KPHW³.DOPHQEHW´JLEL7DWDUPDVDOODUÕQGDGDDNVDNDOOÕELUHUHQLQPDVDONDKUDPDQODUÕQÕ
HQ]RUDQODUÕQGDNXUWDUGÕ÷ÕQGDQV|]HGLOPHNWHGLU%XUDGDEXHUHQLQDNVDNDOOÕROPDVÕWÕOVÕPOÕELUKHGL\HVXQPDVÕJHOHFHNWHQ
KDEHUYHUPHVLELUGHQELUHRUWD\DoÕNPDVÕ|OHQLGLULOWPHVL]RUGXUXPGDELULOHULQLQLPGDGÕQDNRúPDVÕ\LQHEL]HRQXQ+Õ]ÕU
ROGX÷XQXJ|VWHUPHNWHGLU5HFHS%DED\dLúPHVH5HFHS'HGHdHúPHVLDGOÕHIVDQHGHGH+Õ]ÕUDLOHVLLOHùHKUL%ROJDU¶ÕWHUN
HGLSEDúND\HUHJ|oPHNLVWH\HQGLQLQHoRNGúNQ5HFHS'HGH\H\HUOHúHFH÷L\HULJ|VWHUPHNWHGLU>V@
.D]DQ7DWDUODUÕQÕQKDONHGHEL\DWÕQGD+Õ]ÕUøO\DVúDKVÕQDWDUÕPFÕOÕNODLOJLOLLQDQoODUGDGDUDVWODQPDNWDGÕUg]HOOLNOH
GHEDKDUÕPMGHOH\HQLQDQoODUGD%DKDUWDUODODUGDNDUODUÕQHULPHVLVRQXFXoLIWoLOHULQWRSUD÷DWRKXPDWÕSKDVDGÕQRVHQHQDVÕO
RODFD÷ÕQÕWDKPLQHWPH\HoDOÕúWÕNODUÕELUPHYVLPGLU.D]DQ7DWDUODUÕQGDEDKDUGD\DSÕODQWDUODLúOHULLOHLOJLOLLQDQoODUGDPXWODND
+Õ]ÕUøO\DV¶ÕQDGÕGDDQÕOÕU³%Hú1LVDQJQ+Õ]ÕUøO\DVNDPoÕVÕQÕVDOODUGHPHNKDYDODUÕVÕQÕU´>V@³2QEHú1LVDQJQ
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+Õ]ÕUQHKLUOHUGHNDUHULVLQYHEX]ODUNÕUÕOÕSDNPD\DEDúODVÕQGL\HDVDVÕQÕVDOODU´>V@8IXNWDDUNDVÕQGDQJ|NJUOWV
YH\D÷PXUJ|UOPH\HQúLPúH÷LQoDNPDVÕQÕGD7DWDUODU+Õ]ÕUøO\DV¶ÕQNDPoÕVÕQD\RUDUODUYHEXWUEDKDUúLPúHNOHULQLQERO
KDVDGÕQ KDEHUFLVL ROGX÷XQD GD LQDQÕUODUGÕ 6DEDQ VUGNOHUL ]DPDQ GD WDUODQÕQ ELU NHQDUÕQGD \HUL VUPHGHQ EÕUDNÕUODUGÕ
%LU LQDQFDJ|UHR\HUGHQ+Õ]ÕUøO\DVJHoHUPLú6ÕUWoDQWDVÕDVDQNÕUVDNDOOÕ+Õ]ÕUøO\DV¶ÕQJHoWL÷L WDUODODURUDGDQEROKDVDW
WRSOD\DFDNODUÕQDLúDUHWROXUPXú<XNDUÕGDGDEDKVHWWL÷LPL]JLEL7UNNOWUQGH+Õ]ÕUøO\DV¶ÕQDGÕEROOXNEHUHNHWYHWRNOXNLOH
|]GHúOHúWLULOPHNWHGLU7NHQPH\HQELUEHUHNHWKDNNÕQGD.D]DQ7DWDUODUÕEXJQGH³2UD\D+Õ]ÕUDVDVÕQÕVRNPXú´GHUOHU>
V@
6RQXoRODUDNEWQ7UNGQ\DVÕKDONNOWUQGH WDQÕODQ+Õ]ÕUøO\DV.D]DQ7DWDUODUÕQÕQKDONHGHEL\DWÕ LoLQGHGH
\HUDOPDNWDGÕU+Õ]ÕUøO\DV7DWDUODUWDUDIÕQGDQGDKDoRNWHNúDKÕVRODUDNDOJÕODQÕUYHEDKDUGDLQVDQODUDUDVÕQGDGRODúDUDN]RU
GXUXPGDRODQODUD\DUGÕPHGHQEROOXNEHUHNHWYHVD÷OÕNGD÷ÕWDQNLPL]DPDQPXFL]HOHU\DUDWDQYHFLPULDoJ|]OLQVDQODUÕ
FH]DODQGÕUDQJHQHOGH\ROFXYH\DIDNLUNÕOÕ÷ÕQGDLQVDQODUDUDVÕQGDGRODúDQ$OODKNDWÕQGDHUPLúELUXOX\DGDSH\JDPEHURODUDN
DOJÕODQÕU%XVÕIDWODUÕQGDQGROD\Õ7DWDUIRONORUXQGDGDKDoRNPDVDOGHVWDQHIVDQHKD\ÕUGXDYHWDUÕPFÕOÕNODLOJLOLLQDQÕúODUGD
DQÕOPDNWDGÕU
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ⱦɪɚɦɚɬɭɪɝɢɹ Ɋɋɚɝɞɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɠɚɧɪɨɜɨɦɭ ɢ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɸ ɋ ɰɟɥɶɸ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɨɞɧɹɬɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɱɢɬɚɬɟɥɹɢɡɪɢɬɟɥɹɚɜɬɨɪɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹɤɪɚɡɥɢɱɧɵɦɩɪɢɟɦɚɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɠɚɧɪɚɦɟɥɨɞɪɚɦɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɚɬɚɪɫɤɚɹɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢɹɦɟɥɨɞɪɚɦɚɠɚɧɪɦɨɬɢɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ
